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ISTRAŽIVANJE FAUNE LISNIH MINERA DRVENASTOG BILJA U HRVATSKOJ
RESEARCH OF LEAFMINERS ON WOODY PLANTS IN CROATIA




SAŽETAK: U radu je navedeno 98 vrsta lisnih minera iz četiri reda (Hy-
menoptera, Coleoptera, Lepidoptera i Diptera) na drvenastom bilju u Hrvat-
skoj, što je rezultat četverogodišnjeg istraživanja. Od toga se 38 vrsta može
sma trati novoutvrđenim, a 5 novounesenim invazivnim vrstama u fauni Hrvat-
ske. Lisni mineri pronađeni su unutar 46 taksona, odnosno 37 rodova drvena-
s tih biljnih vrsta. Za svaku nađenu vrstu minera navedena je biljka domaćin,
da tum i lokalitet pronalaska, broj generacija godišnje i mjesec pojave mina. 
K l j u č n e  r i j e č i : lisni mineri, novoutvrđene vrste, Hymenoptera, Co-
leoptera, Lepidoptera, Diptera
UVOD – Introduction
vounesena, invazivna vrsta se opi suje kao neautoh-
tona  vrsta koja je unesena u novo područje, širi se i
čini štete na autohtonim vrstama i staništima (D a i -
s i e 2009). Za razliku od novounesene, novoutvr-
đena vrsta nije nužno novounesena u neko
područje, ona samo do sada nije bila registrirana u
fauni nekog područja iako je autohtona. Slično kao
u drugim europskim zemljama, invazivne vrste ku-
kaca unesene su i rasprostranile su se i po Hrvatskoj
(M a t o š e v i ć 2007b, P e r n e k i M a t o š e v i ć 2009).
Opsežna i dugogodišnja istraživanja lisnih mi-
nera u susjednim zemljama (C s o k a 2003; D i m i ć
2003; M a č e k 1999) te nedostatak podataka u Hr-
vatskoj ukazali su na potrebu takvih istraživanja u
nas. Smjernice za faunistička istraživanja daje i
strategija biološke raznolikosti Europske zajed-
nice (Fauna Europaea Web Service 2004), prema
kojoj svaka europska zemlja treba determinirati i
katalogizirati komponente europske bioraznoliko-
sti (vrste i podvrste) na nacionalnoj razini koju
svakako čini i fauna određene grupe kukaca.
Cilj ovog istraživanja bio je istražiti vrste lisnih
minera na drvenastom bilju u Hrvatskoj koji su
bitan dio biološkog i faunističkog bogatstva naših
šuma. Od velike je važnosti i otkrivanje novih inva -
zivnih vrsta kukaca, praćenje njihovog raspro -
stranjenja i evidentiranje eventualnih šteta na
autohtonim domaćinima, kako bi se pravovremeno
mogle primijeniti zaštitne mjere. Ranim otkriva-
njem novih vrsta u fauni Hrvatske dolazimo do
Lisni mineri su kukci, čije ličinke žive i hrane se
unutar lista (endofagne), između dvije epiderme i
stvaraju minu (hiponomium), vidljivu kao diskolo-
rirano područje na listu. Mina je kanal ili prostor u
parenhimu lista lista koji je nastao zbog hranjenja
ličinki minera, pri čemu vanjska epiderma ostaje
neoštećena (H e r i n g 1951, M a t o š e v i ć 2007a).
Ve ćina vrsta u mini provodi cijeli larvarni razvoj, a
tek neke miniraju list samo u ranim larvalnim stadi-
jima. Lisni mineri su taksonomski svrstani u oko 50
po rodica iz 4 reda (Hymenoptera, Coleoptera, Le-
pi doptera i Diptera) sa oko 10.000 opisanih vrsta
(C s o k a 2003) pri čemu je red Lepidoptera vrs -
tama najbogatiji.
Unazad 30 godina u Europu je uneseno nekoliko
novih vrsta lisnih minera, pa je to potaknulo niz en-
tomoloških istraživanja ove skupine kukaca (C s o  -
k a 2001; F r e i s e i H e i t l a n d 2001; G r e g o r i
P a t o č k a 2001; H e r i n g 1957; N a s h i sur. 1995;
R o t t i G o d f r a y 2000; Š e f r o v a 1999; Š e f r o v a
2001; Š e f r o v a 2002; Š e f r o v a 2002a; Š e f r o v a
2002b, Š e f r o v a 2003; Š e f r o v a i S k u h r a v y
2000). Među tim novounesenim vrstama lisnih 
mine ra neke su se počele značajno širiti u novom
stani štu i činiti zamjetne štete na domaćinima. No-
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spoznaja o uzrocima širenja na novim domaćinima,
prirodinim neprijateljima i ostalim čimbencima
koji utječu na dinamiku populacije po tencijalno
štet nih kukaca na drvenastom bilju. 
MATERIJALI I METODE RADA – Material and methods
Istraživanje faune lisnih minera odvijalo se tije-
kom četiri godine (2004–2007). Uzorci su sku-
pljani na više lokaliteta u kontinentalnom (Zagreb
i šira okolica, Jastrebarsko i šume Pokupskog ba-
zena, Medvednica, Petrova gora, Plešivica, Žum-
berak, Nacionalni park Plitvice, sjeverozapadni
dio Hrvatske) i submediteranskom dijelu Hrvatske
(otok Krk). Mineri su sakupljani s minama u razli-
čitim larvalnim stadijima i uzgajani do imaga zbog
determinacije. Vrste su determinirane na temelju
osnovnih dijagnostičkih karakteristika:
a) morfologija minera (ovisno o razvojnom 
stadiju)
b) oblika i boje mine, 
c) tragova ekskremenata, te 
d) biljke domaćina. 
Pri tome je korištena opsežna literatura:
(C s o k a (2003); H e r i n g (1957); G r e g o r i P a t o -
č k a (2001); P a t o č k a i Tu r č a n i (2005); A l f o r d
(1995); De P r i n s i De P r i n s (2005). Biljke do-
maćini su imenovane prema B o r z a n (2001).
REZULTATI – Results
Tijekom istraživanja pronađeno je 98 vrsta li-
snih minera pripadnika četiri reda (Hymenoptera,
Coleoptera, Lepidoptera i Diptera) na 46 taksona
iz 37 rodova drvenastih biljnih vrsta. (Tablica 1).
Rezultati istraživanja prikazani su prema vrstama
lisnih minera. Za svakog je navedena biljka doma-
ćin na kojoj je miner nađen tijekom istraživanja.
Datum i lokalitet prvog pronalaska znače kada je
vrsta prvi puta nađena tijekom istraživanja i deter-
minirana. Broj generacija godišnje (arapski broj)
označava koliko je generacija godišnje miner imao
tijekom istraživanja, a mjesec pojave mina (rimski
brojevi u zagradi) označavaju koji kalendarski
mje sec su mine s ličinkama nađene na listovima.
Navedeno je i da li je vrsta novoutvrđena ili/i inva-
zivna u entomofauni Hrvatske.
Tablica 1. Vrste lisnih minera nađenih tijekom istraživanja
Table 1 Leafminer species found during the research
Vrsta lisnog minera Biljka domaćin Datum i lokalitet Broj generacija godišnje, Novoutvrđena (N)/
Leafminer species Host plant prvog pronalaska mjesec pojave mina invazivna (I)vrsta
Material examined Number of generations, New record (N)/
(date, locality) mines found on leaves invasive species (I)
Red Hymenoptera
Porodica Tenthredinidae
Fenusa dohrnii Alnus glutinosa 03/10/2005, 2 (VI, IX)
Jastrebarsko, 
Crna Mlaka
Heterarthrus aceris Acer obtusatum 11/05/2005, 1 (V-VI)
Jastrebarsko, 
Crna Mlaka
Heterarthrus vagans Alnus glutinosa 03/10/2005, 1 (V-IX)
Jastrebarsko, 
Crna Mlaka N
Hinatara nigripes Acer campestre 11/05/2007, 1 (IV-V)
Zagreb, Orlovac
Hinatara recta Acer platanoides 27/5/2006, 1 (V)
Zagreb, Tuškanac N
Fenusa ulmi Ulmus sp. 03/06/2005, 1 (V-VI)
Zagreb, Orlovac
Metallus pumillus Rubus sp. 03/06/2006, 2 (VI, IX)
Zagreb, Maksimir
Parna apicalis Tilia sp. 17/4/2007, 1 (V)
Zagreb, Maksimir N
Profenusa pygmaea Quercus robur, 10/06/2005, 1 (V-VII)
Quercus petraea Zagreb, Maksimir N
Red Coleoptera
Porodica Curculionidae
Orchestes fagi Fagus sylvatica 03/06/2004, 1 (V-VI)
Zagreb, Dotršćina
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Orchestes quercus Quercus robur, 03/05/2006, 1 (IV-VI)
Quercus petraea Zagreb, Maksimir
Red Lepidoptera
Porodica Nepticulidae
Stigmella aceris Acer campestre, 10/09/2006, 2-3 (V-IX)
Acer platanoides Zagreb, Tuškanac, 
27/5/2006, 
Zagreb, Maksimir
Stigmella alnetella Alnus glutinosa 09/09/2005, 2 (VI, IX)
Jastrebarsko, 
Crna Mlaka
Stigmella aurella Rubus sp. 07/10/2005, 2 (VI, IX)
Zagreb, Maksimir
Stigmella betulicola Betula pendula 04/06/2006, 2 (VI, IX-X)
Zagreb, 
Bijenička cesta
Stigmella centifoliella Rosa sp. 27/07/2006, 2 (VII, IX-X)
Jastrebarsko, Gonjeva
Stigmella crataegella Crataegus sp. 15/08/2006, 2 (VI, VIII)
Jastrebarsko, Gonjeva
Stigmella floslactella Corylus avellana 02/10/2005, 2 (VI-VII, IX-X)
Jastrebarsko, 
Jastrebarski lugovi
Stigmella glutinosae Alnus glutinosa 11/09/2005, 2 (VI, IX)
Jastrebarsko, 
Crna Maka
Stigmella hermargyrella Fagus sylvatica 03/06/2005, 2 (VI-VII, IX-X)
Zagreb, Dotršćina
Stigmella hybnerella Crataegus sp. 09/09/2005, 2 (VII, IX)
Zagreb, Tuškanac
Stigmella lemniscella Ulmus sp. 25/08/2005, 2 (V-VI, VIII-X)
Jastebarsko, Gonjeva
Stigmella malella Malus sp. 28/9/2005, 2 (VII, IX-X)
Jastrebarsko, Gonjeva
Stigmella microtheriella Carpinus betulus, 16/10/1005, 2 (VII, X)
Ostrya Zagreb, Maksimir, 
carpinifolia 15/08/2006, 
Jastrebarsko, Gonjeva
Stigmella prunetorum Prunus sp. 02/10/2005, 2 (VII, IX-X) 
Jastrebarsko, Gonjeva
Stigmella roborella Quercus robur, 20/10/2005, 2 (VII, IX-X)
Quercus petraea Zagreb, Maksimir, 
15/08/2006, 
Jastrebarsko, Gonjeva
Stigmella samiatella Castanea sativa, 09/09/2006, 2 (VII, IX-X)





Stigmella speciosa Acer 23/09/2006, 2 (VI, VII-X) N
monspessulanum, Island Krk, Šilo, 
Acer 16/10/2005, Zagreb, 
pseudoplatanus Maksimir
Stigmella Rubus sp. 11/09/2005, Zagreb, 2 (VI-VII, IX-XI)
splendidissimella Maksimir
Stigmella tiliae Tilia sp. 09/09/2005, Zagreb, 2 (VI, IX-X)
Tuškanac
Stigmella tityrella Fagus sylvatica 07/10/2005, Zagreb, 2 (VI-VII, IX-X) N
Medvedgrad
Stigmella ulmivora Ulmus sp. 25/08/2005, 2 (V, VIII)
Jastrebarsko, Gonjeva
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Stigmella sp. Sorbus aria, 09/09/2006, 2 (VII, IX-X)
Sorbus torminalis Zagreb, Medvedgrad
Simplimorpha promissa Cotinus coggigrya 12/07/2005, otok Krk 2 (V-VII, VIII-X)
Porodica Heliozeliidae
Antispilla treitschkeella Cornus mas 04/06/2005, 2 (VI-VII, IX-X) N
Zagreb, Maksimir
Heliozela sericiella Quercus petraea 17/06/2007, 1 (VI-VII)
Zagreb, Maksimir
Porodica Tischeriidae
Coptotriche Rosa sp. 27/07/2006, 1 (VII-X)
angusticolella Jastrebarsko, Gonjeva
Coptotriche heinemanni Rubus sp. 11/09/2005, 1 (VIII-X) N
Zagreb, Maksimir
Tischeria decidua Quercus robur, 02/08/2004, 1 (VIII-IX) N
Quercus petraea Zagreb, Maksimir
Tischeria dodonea Quercus robur, 02/08/2004, 1 (VIII-IX) N
Quercus petraea Zagreb, Maksimir
Tischeria ekebladella Quercus robur, 09/09/2005, 2 (VI, IX-X)
Quercus petraea, Zagreb, Maksimir, 
Castanea sativa, 20/6/2008, 
Quercus pubescens otok Krk, Šilo
Porodica Gracillariidae
Gracillaria syringella Fraxinus excelsior 09/09/2005, 2 (V-VI, VIII-IX)
Zagreb, Tuškanac
Parectopa robiniella Robinia 09/08/2004, 2 (VI-X) I
pseudoacacia Jastrebarsko, Murat
Caloptilia roscipenella Juglans regia 15/08/2006, 2 (VI-VII, VIII-IX) N
Jastrebarsko, Gonjeva
Parornix carpinella Carpinus betulus 16/10/2005, 2 (VII, IX-X)
Zagreb, Maksimir
Parornix devoniella 11/09/2005, 2 (VII, IX-X)
Corylus  avellana Zagreb, Maksimir
Parornix fagivora Fagus sylvatica 27/05/2006, 2 (V-VII, IX)
Zagreb, Dotršćina
Acrocercops Quercus robur, 04/06/2005, 2 (V-VI, VII-IX)
brongniardella Quercus petraea, Zagreb, Maksimir, 
Quercus ilex 12/06/2005, 
Zagreb, Medvedgrad, 
30/06/2006, Krk, Šilo
Cameraria ohridella Aesculus 15/05/2004, 3 (IV-X) I
hippocastanum Zagreb, Cmrok
Cupedia cupediella Pistacia 12/7/2005, otok Krk, 1 (V-VI)
terebinthus Šilo
Phyllonorycter Acer campestre 10/09/2006, 2 (VI, VIII) N
acerifoliella Zagreb, Šalata
Phyllonorycter Malus sp. 28/09/2005, 3-4
blancardella Jastrebarsko, Gonjeva
Phyllonorycter Populus alba 09/10/2005, 2 (VII, IX-X) N
comparella Zagreb, Jarun
Phyllonorycter coryli Corylus avellana 11/09/2005, 2 (VII, IX-X)
Zagreb, Maksimir
Phyllonorycter dubitella Salix caprea 03/06/2006, 2 (VI, IX)
Zagreb, Šalata
Phyllonorycter esperella Corylus avellana 16/10/2005, 2 (VII, IX-X)
Zagreb, Maksimir
Phyllonorycter Alnus glutinosa 14/08/2004, 2 (VII, VIII-X) N
froelichiella Jastrebarsko, 
Crna Mlaka
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Phyllonorycter Acer 16/10/2005, 2 (VI, VIII-X)
geniculella pseudoplatanus Zagreb, Maksimir
Phyllonorycter harisella Quercus robur, 30/09/2006, 2 (VI, IX-X) N
Quercus petraea Zagreb, Maksimir
Phyllonorycter Quercus robur, 15/08/2006, 2 (VII, IX-X) N
heegeriella Quercus petraea, Jastrebarsko, Gonjeva; 
Quercus pubescens 23/09/2006, otok 
Krk, Šilo
Phyllonorycter issikii Tilia sp. 09/09/2005, 2 (VI, VIII-IX) N, I
Zagreb, Tuškanac
Phyllonorycter Alnus glutinosa 14/08/2004, 2 (VII, VIII-X)
kleemanella Jastrebarsko, 
Crna Mlaka
Phyllonorycter lautella Quercus robur 17/10/2005, 2 (VII, VIII-X) N
Zagreb, Maksimir
Phyllonorycter Pyracantha 10/06/2004, 2 (VI, VIII-IV) I
leucographella coccinea Zagreb, Šalata
Phyllonorycter Fagus sylvatica 07/10/2005, 2 (VI, VIII-IX)
maestingella Zagreb, Medvedgrad
Phyllonorycter Celtis australis 15/07/2005, otok 2 (VI, VII-IX)
millierella Krk, Šilo
Phyllonorycter Acer 23/09/2006, otok 2 (VI, VIII-IX)
monspessulanella monspessulanum Krk, Šilo
Phyllonorycter nicelli Corylus avellana 11/09/2005, Zagreb, 2 (VI, VIII-X) N
Maksimir
Phyllonorycter Crataegus sp. 15/08/2006, 2 (V-VI, VIII)
oxyacanthe Jastrebarsko, Gonjeva
Phyllonorycter parisiella Quercus pubescens 16/06/2005, otok 2 (VI, VIII-IX) N
Krk, Šilo 
Phyllonorycter platani Platanus sp. 21/05/2004, 3 (V-IX)
Zagreb, Maksimir
Phyllonorycter Acer platanoides 09/09/2005, 2 (VI, VIII-IX) N
platanoidella Zagreb, Tuškanac
Phyllonorycter Quercus robur, 12/06/2005, 2 (VI, VIII-X) N
quercifoliella Quercus petraea Zagreb, Maksimir, 
15/08/2006, 
Jastrebarsko, Gonjeva
Phyllonorycter rajella Alnus glutinosa 14/08/2004, 2 (VI, VIII-X) N
Jastrebarsko, 
Crna Mlaka
Phyllonorycter Robinia 09/08/2004, 2 (VI, VIII-IX) I
robiniella pseudoacacia Jastrebarsko, Murat
Phyllonorycter roboris Quercus robur, 09/09/2005, 2 (VI, VIII-X) N
Quercus petraea Zagreb, Maksimir, 
11/06/2005, 
Jastrebarsko, Gonjeva
Phyllonorycter Ulmus sp. 09/09/2005, 2 (VI, VIII-IX)
schreberella Zagreb, Tuškanac
Phyllonorycter tenerella Carpinus betulus 16/10/2005, 2 (VI-VII, IX-X) N
Zagreb, Maksimir
Phyllonorycter Ulmus sp. 17/10/2005, 2 (VI, VIII-IX) N
tristrigella Zagreb, Orlovac
Phyllonorycter Betula pendula 04/06/2006, 2 (VI, VIII-IX) N
ulmifoliella Zagreb, Šalata
Phyllocnistis Populus nigra 05/09/2004, 2 (VI, VIII-X) N
unipunctella Zagreb, Jarun
Phyllocnistis xenia Populus alba 14/08/2005, 2 (VI, VIII-IX) N
Zagreb, Šalata
Porodica Yponomeutidae
Argyresthia fundella Abies alba 10/08/2004, 1
Zagreb, Medvednica
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Argyresthia thuiella Thuja occidentalis 05/08/2005, 1 I
Zagreb, Šalata
Porodica Lyonetiidae
Lyonetia clerkella Prunus sp. 25/08/2005, 2-3 (VI-X)
Jastrebarsko, Gonjeva
Leucoptera laburnella Laburnum 09/09/2006, 2 (VI, IX)
anagyroides Zagreb, Medvedgrad
Porodica Coleophoridae
Coleophora kuehnella Quercus robur, 12/06/2005, 1 (IV-V)
Quercus petraea Zagreb, Maksimir; 
11/06/2006, 
Jastrebarsko, Gonjeva
Colepohora laricella Larix decidua 04/06/2004, 1 (IX-V)
Zagreb, Tuškanac




Liriomyza amoena Sambucus nigra 27/08/2005, 2 (VI-VII, VIII-IX) N
Zagreb, Šalata
Aulagromyza cornigera Lonicera sp. 03/06/2005, 2 (IV-VI, VII-VIII) N
Zagreb, Maksimir
Aulagromyza populi Populus nigra 05/09/2004, 2 (VI, IX-X) N
Zagreb, Jarun
Aulagromyza populicola Populus nigra 05/09/2004, 2 (VI-VII, VIII-X) N
Zagreb, Jarun
Phytomyza vitalbae Clematis vitalba 03/06/2005, 2 (VI, VIII-X)
Zagreb, Maksimir
Phytomyza agromyzina Cornus mas 04/06/2005, 1 (VI-VIII) N
Zagreb, Maksimir
Phytomyza cytisi Laburnum 09/09/2006, 2 (VII, IX) N
anagyroides Zagreb, Medvedgrad
Agromyza alnivora Alnus glutinosa 09/09/2005, 2 (VI, IX) N
Zagreb, Maksimir
Agromyza demeijerei Laburnum 09/09/2006, 1 (VIII-IX) N
anagyroides Zagreb, Medvedgrad
RASPRAVA – Discussion
Tijekom istraživanja pronađeno je 98 vrsta lisnih
minera iz redova Hymenoptera (9 vrsta), Coleop-
tera (2), Lepidoptera (78) i Diptera (9) (Tablica 1).
Najviše pronađenih vrsta (78) pripada redu Lepi-
doptera, što odgovara sličnim istraživanjima
(D i m i ć 2003; H e r i n g 1957; M a č e k 1999). Na
temelju popisa fauna (A l o n s o - Z a r a z a g a 2004;
De P r i n s i De P r i n s 2005, K a r s h o l t i N i e u k e r -
k e n 2004; M a r t i n e z 2004; P e r o v i ć i L a j n e r
1996; Š e f r o v a 2003; Ta e g e r i B l a n k 2004), 38
vrsta se može smatrati novoutvrđenim vrstama u
fauni lisnih minera Hrvatske. 
M a č e k (1999) na temelju 30-godišnjeg istraži-
vanja faune minera Slovenije opisuje 356 vrsta mi-
nera sva četiri reda na 168 drvenastih biljaka
domaćina. H e r i n g (1954) u kapitalnom djelu o li-
snim minerima opisuje ukupno 5551 vrstu minera
pripadnika sva četiri reda nakon 35 godišnjeg is -
tra živanja. D i m i ć (2003) prikazuje rezultate 40
go dišnjeg istraživanja faune lisnih minera u Bosni
i Hercegovini i pronalazi 252 vrste lisnih minera
pripadnika 4 reda (Hymenoptera – 18 vrsta, Co-
leoptera – 9 vrsta, Lepidoptera – 197 vrsta, Diptera
– 28 vrsta) na 188 drvenastih biljnih vrsta. 
Ovim četverogodišnjim istraživanjem nađen je
zamjetno manji broj vrsta od usporedivih istraživa-
nja (D i m i ć 2003, H e r i n g 1954, M a č e k 1999).
Duljina istraživanja utječe na broj pronađenih vrsta.
Prvih godina istraživanja, ukoliko nisu rađena fau-
nistička istraživanja određene grupe kukaca, nalazi
se velik broj vrsta, što potvrđuje i ovo istraživanje
jer su tijekom 4 godine nađene 93 vrste. Lisni mi-
neri pronađeni su na 46 taksona iz 37 rodova drve-
nastih biljnih vrsta (Tablica 1), a novoutvrđene
vrs te na 23 taksona iz 18 rodova. Drvenasto bilje,
posebno stabla, imaju najbogatiju faunu lisnih mi-
nera (A s k e w 1980). 
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Porodica Gracillariidae je najbogatija prema
broju pronađenih vrsta lisnih minera (41 vrsta, 19
novoutvrđenih, 5 invazivnih). To je mala porodica
prema broju opisanih vrsta, ali dosta značajna ako
se uzmu u obzir ekonomski učinci, jer se u njoj 
nalaze brojni štetnici ukrasnih i poljoprivrednih bi-
ljaka (De P r i n s i De P r i n s 2005). Od 77 sre-
dnjeeuropskih vrsta minera porodice Gracillariidae
(podporodica Lithocoletinae) (G r e g o r i P a t o č k a
2001; P a t o č k a i Tu r č a n i 2005), 32 vrste su na-
đene u fauni Hrvatske.
Phyllonorycter robiniella Clemens, Phyllono-
rycter issikii Kumata, Phyllonorycter leucograp-
hella Zeller, Cameraria ohridella Deschka &
Dimic i Parectopa robiniella Clemens su nedavno
unesene, invazivne vrste lisnih minera u Hrvatskoj
(M a t o š e v i ć 2007b), a njihov način unosa, ras -
pro stranjenje i intenzitet pojave bio je sličan kao i
u drugim europskim zemljama (C s o k a 2001; Š e -
f r o v a 1999; Š e f r o v a 2002; Š e f r o v a 2002a;
Š e f r o v a 2002b; Š e f r o v a 2003)
Tischeria ekebladella Bjerkander je tijekom
istraživanja imala dvije generacije godišnje, što
odgovara broju generacija koje navodi K o v a č e -
v i ć (1956). To se poklapa i sa istraživanjem P a t o -
č k e (1989) koji navodi da su srednjeeuropske
vrste roda Tischeria monovoltine u hladnijim i sje-
vernijim područjima, a u toplijim i južnijim dijelo-
vima Europe imaju dvije generacije godišnje.
Parectopa robiniella je tijekom istraživanja
imao jasno izražene 2 generacije godišnje, a M a -
c e l j s k i i I g r c (2004) navode da na područji Za-
greba vrsta ima 3, a u toplijim krajevima i 4
generacije godišnje. C s o k a (2003 i usmeno
priopćenje) i M e l i k a i sur. (2006 i usmeno priop-
ćenje) potvrđuju da P. robiniella ima dvije genera-
cije godišnje.
Phyllonorycter robiniella je tijekom istraživa-
nja imao 2 generacije godišnje. Š e f r o v a (2002b)
navodi da vrsta ima 2 do 3 generacije godišnje,
D i m i ć i sur. (2000) nemaju pouzdanih podataka i
diskutiraju o jednoj do više generacija godišnje,
C s o k a (2003 i osobno priopćenje) navodi da vrsta
ima dvije čitave i ponekad treću nepotpunu gene-
raciju, M e l i k a i sur. (2006) navode 3 generacije
godišnje. G i b o g i n i i sur. (1994) istražuju biolo-
giju ovog minera koji je u Italiji, u pokrajini Pie-
mont imala 3 generacije godišnje. 
Phyllonorycter platani Staudinger je tijekom
istraživanja imao 3 generacije godišnje. To se po-
klapa sa istraživanjem Š e f r o v e (2001) koja na-
vodi da miner ima 3, a u južnoj Europi 4 generacije
godišnje. B o g a v a c (1959) navodi da u Jugosla-
viji vrsta ima četiri i nepotpunu petu generaciju
godišnje, što se ovim istraživanjem nije pokazalo,
a C s o k a (2003) daje podatak da ima dvije genera-
cije godišnje (VI-VII. i VIII-IX.). Vjerojatno je
moguće da i u našem kontinentalnom podneblju
(klimatske prilike grada Zagreba) kod pojave vrlo
ranog i toplog proljeća, toploga ljeta i tople jeseni
vrsta može započeti 4. generaciju koja se vjeroja-
tno ne bi do kraja razvila. P r i n c i p i (1952) koja
prva daje detaljnu morfološku i biološku studiju
vrste P. platani opisuje 4 generacije godišnje, ali u
toplijoj klimi južne Italije.
Utvrđene biologije ostalih vrsta lisnih minera
poklapaju se biologijama u referentnim radovima
(C s o k a (2003); H e r i n g (1957); G r e g o r i P a -
t o č k a (2001); P a t o č k a i Tu r č a n i (2005); A l -
f o r d (1995); De P r i n s i De P r i n s (2005).
Većina vrsta lisnih minera je vrlo usko specijali-
zirana prema načinu ishrane (H e r i n g 1951; M a -
t o š e v i ć 2007a). Lisni mineri nađeni tijekom
istraživanja razlikovali su se prema načinu ishrane.
Monofagi prvog stupnja hrane se isključivo jed-
nom biljnom vrstom, a takve su nađene 23 vrste.
Monofagi drugog stupnja hrane se vrstama jedne
sekcije unutar biljnog roda, a nađene su 23 vrste.
Monofagi trećeg stupnja, koji su u ovom istraživa-
nju bili neznatno brojniji (27 vrsta) hrane se svim
biljnim vrstama unutar jednog roda. Oligofagi
prvog stupnja hrane se rodovima koji pripadaju
istoj biljnoj porodici, a nađeno je 24 vrste. Polifa-
gni mineri hrane se biljnim vrstama koje pripadaju
različitim redovima, ali istom razredu, a nađena je
samo jedna vrsta. Način ishrane lisnih minera ima i
važno dijagnostičko značenje, jer poznavanje bilj -
ke domaćina i karakteristični način ishrane minera
(monofagija, oligofagija) pomaže kod determina-
cije vrste.
Nađeni broj vrsta lisnih minera nije konačan.
Taj bi broj sigurno bio veći da je istaživanje bilo
obuhvatnije (dužina trajanja, broj pregledanih
vrsta biljaka domaćina, lokaliteti u drugim vegeta-
cijskim područjima (krš, mediteran)). Pronađene i
novoutvrđene vrste pridonose novim spoznajama
o fauni lisnih minera drvenastog bilja u Hrvatskoj.
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SUMMARY: The paper presents results of faunistic study of leafminers on
woody plants in Croatia. The starting point of this research was lack of know-
ledge about leafminer fauna on woody plants in Croatia and longterm re-
searches and rich lefminer fauna of neighbournig countries (Slovenia, Bosnia
and Herzegovina, Hungary). The leafminers were collected on woody plants
in the continental and submediterranean region of Croatia during the period
of 4 years (2004 – 2007). They were collected with mines in different larval
developmental stages, reared to pupae and adults when needed for identifica-
tion. The species were identified by the main diagnostic characteristics:
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adults, pupae, shape and colour of leafmines, its position on leaves, frass-
lines and host plant species. In the results section for each found species of
leafminers a host plant, colleciton site and date, number of generations,
months when mines can be found on leaves and note on new record (Table 1)
is given. In total, 98 species from the orders Hymenoptera (9 species), Coleop-
tera (2), Lepidoptera (78) and Diptera (9) were found. Out of them, 38 species
can be considered as new records for Croatia. Five species of leafminers have
been recently introduced into the Croatian fauna as new invasive species.
Leafminers found during this research have varied in their choice of host
plant, 23 species are defined as first degree monophags, 23 species are second
degree monophags, 27 species are third degree monophags, 24 species are sy-
stematic oligophags, and only 1 species was polifagous. This is not final num-
ber of leafminer species on woody plants in Croatia and continuation of this
kind of research is strongly suggested.
K e y  w o rd s : leafminers, new record, Hymenoptera, Coleoptera, Lepidop-
tera, Diptera
